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ɐɚɪɟɧɤɨ ȼɿɤɬɨɪɿɹ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ, ɚɫɩɿɪɚɧɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
ȾɂȾȺɄɌɂɑɇȱɆɈɀɅɂȼɈɋɌȱɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇəȼȿȻȱɇȺɊȱȼ 
ɍɉɊɈɐȿɋȱɇȺȼɑȺɇɇəȱɇɎɈɊɆȺɌɂɄɂɍɑɇȱȼɋɌȺɊɒɂɏɄɅȺɋȱȼ  
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɭɦɨɜɥɟɧɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ  ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɮɨɪɦɿɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɭɱɧɿɜɫɬɚɪɲɢɯɤɥɚɫɿɜɞɥɹɧɚɛɭɬɬɹɧɢɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɚɧɚɥɿɡ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɟɛɿɧɚɪɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɭɱɧɿɜ 
ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɿɜ. ȼɟɛɿɧɚɪɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɡɚɫɿɛɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢɬɚɤɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɽɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɟɛɿɧɚɪɭ ɽ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɩɪɨɟɤɬɢ, ɞɢɫɤɭɫɿɹ, ɤɟɣɫɦɟɬɨɞɬɚɿɧɲɿɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɜɟɛɿɧɚɪ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɦɟɧɬɚɥɶɧɚɤɚɪɬɚ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ 
ɲɜɢɞɤɢɦɢ ɿ ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɧɚɛɭɬɬɹ ɭɱɧɹɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɢɛɨɪɭ ɬɚɤɢɯ ɮɨɪɦ, 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɚɤɬɢɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɲɤɨɥɹɪɿɜ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɝɪɭɩɨɜɢɯɮɨɪɦɧɚɜɱɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɬɚ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟɩɨɜɧɿɫɬɸɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚɤɢɯ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɿ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɡɪɨɫɬɚɽ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɿɫɧɭɽ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɦɿɠ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɫɬɸ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɹɤɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢɛɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɋɈ. Ʌɟɳɭɤ [1], ȼɉ. Ɉɥɟɤɫɸɤɚ 
[2], ɇȼ. ɉɨɠɚɪ [5], Ɉȼ. Ɋɽɡɿɧɨʀ [6] ɬɚɿɧɲɢɯɭɱɟɧɢɯ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭɩɪɨɰɟɫɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ Ɉȼ. Ɋɽɡɿɧɚ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɲɭɤɭ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɪɢɹɽ ɧɚɞɚɧɧɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɜɢɳɭɽɪɿɜɟɧɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɭɱɧɿɜ, ɚ 
ɬɚɤɨɠɮɨɪɦɭɽʀɯɥɨɝɿɱɧɟɿɤɪɢɬɢɱɧɟɦɢɫɥɟɧɧɹ [6]. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ, ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɹɤɢɯ ɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢ ɡ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɦɢ ɤɨɥɟɝɚɦɢɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢɧɚɞ 
ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɱɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ, ɩɨɝɨɞɠɭɸɱɢɫɶ ɡ 
ɋɋ. ɉɟɬɪɨɜɫɶɤɢɦ [4], ɹɤɢɣɩɪɨɩɨɧɭɽɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢɩɟɪɟɜɚɝɢɤɥɚɫɧɨɭɪɨɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ ɿ 
ɩɪɨɟɤɬɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɢɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɤɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɝɪɭɩɨɜɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɿɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɟɛɿɧɚɪɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɩɥɚɬɮɨɪɦɢ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɜɟɛɿɧɚɪɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɜɠɟɧɚɛɭɬɨɩɟɜɧɢɣɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣɞɨɫɜɿɞɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɜɟɛɿɧɚɪɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɦɟɬɨɸ, ɹɤɢɣ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɡɧɚɱɧɭ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ-
ɩɪɚɤɬɢɤɿɜɬɚɤɨɸɮɨɪɦɨɸɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
Ɇɟɬɚɫɬɚɬɬɿ – ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɿɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɜɟɛɿɧɚɪɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɚɠɥɢɜɢɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɭɱɧɿɜɫɬɚɪɲɢɯɤɥɚɫɿɜ. 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɧɚɩɪɹɦɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɜɿɬɢ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɽ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ. əɤ 
ɡɚɡɧɚɱɚɽȱȼ. Ɋɨɞɢɝɿɧɚ, «ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦɩɨɽɞɧɚɧɧɹɦɭɫɿɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ – ɡɧɚɧɶ, ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ; ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɱɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹ» [7, ɫ. 21]. Ɍɨɦɭ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦ ɿ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ ɞɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɭɱɧɹɿɦɨɠɟɛɭɬɢ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸɿɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨɸɬɿɥɶɤɢɜɩɪɨɰɟɫɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɧɢɦɩɟɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɉɞɧɿɽɸ ɿɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɦɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɲɤɨɥɿ, ɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚ (ȱɄ). ȱɄ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɥɹɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɩɟɜɧɿɣ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣɝɚɥɭɡɿɚɛɨɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [3, ɫ. ɫ.46]. 
ɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɜɚɠɥɢɜɢɦɢɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɽɜɦɿɧɧɹɜɢɫɬɭɩɚɬɢ 
ɩɟɪɟɞɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɸɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ, ɛɪɚɬɢɭɱɚɫɬɶɜɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɯɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɡɚɫɨɛɿɜ 
ɚɭɞɿɨ- ɬɚɜɿɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɡɜ¶ɹɡɤɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɭɜɡɚɽɦɨɞɿɸ (ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɡ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸɦɟɬɨɸ), ɫɩɿɥɶɧɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢɧɚɞɩɪɨɟɤɬɚɦɢɭɦɟɪɟɠɿɬɨɳɨ.  
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɽ ɜɟɛɿɧɚɪ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɩɥɚɬɮɨɪɦɢ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿɪɨɡɜ¶ɹɡɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚɨɫɧɨɜɿɰɢɯɧɨɜɿɬɧɿɯɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɭɬɚɛɥɢɰɿ 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɟɛɿɧɚɪɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦ 
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ Ɂɚɫɨɛɢɜɟɛɿɧɚɪɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɩɥɚɬɮɨɪɦɢ 
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹɩɨɹɫɧɟɧɶ 
ɜɱɢɬɟɥɹ 
x ɚɭɞɿɨ- ɜɿɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ; 
x ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɞɨɲɤɚ; 
x ɫɩɿɥɶɧɟɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹɜɟɛɫɚɣɬɿɜ; 
x ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹɪɨɛɨɬɢɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; 
x ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɿ ɮɚɣɥɿɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ 
ɮɨɪɦɚɬɿɜ. 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɝɪɭɩɨɜɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ x ɬɟɤɫɬɨɜɢɣɱɚɬ, ɚɭɞɿɨ- ɜɿɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ; 
x ɫɩɿɥɶɧɚɪɨɛɨɬɚɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸɞɨɲɤɨɸɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ; 
x ɞɨɞɚɬɤɨɜɿɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɤɿɦɧɚɬɢɞɥɹɝɪɭɩɨɜɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ 
ɬɟɫɬɢ, ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹɿɡɧɟɝɚɣɧɨɸɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɽɸɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ.  
 
Ⱦɨɰɿɥɶɧɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɩɟɜɧɢɣɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣɞɨɫɜɿɞɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɟɛɿɧɚɪɿɜɞɥɹ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɚɦɧɚɭɤ ɜɠɟ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨ ɹɤ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɬɚɤ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢɨɫɜɿɬɢ ɿɧɲɢɯɤɪɚʀɧ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɡɰɿɽɸɦɟɬɨɸɫɬɜɨɪɟɧɚɨɫɜɿɬɧɹ 
ɦɟɪɟɠɚ Skype (http://education.skype.com/), ɹɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɤɥɚɞɚɱɿɪɿɡɧɢɯɤɪɚʀɧ. ɓɨɛɪɨɡɩɨɱɚɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɦɚɽ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɜɿɣ ɩɪɨɮɿɥɶ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɤɚɡɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɫɜɨɽ 
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ. ɉɨɬɿɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨɟɤɬ, ɞɨ ɹɤɨɝɨɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɽɞɧɚɬɢɫɹ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɩɚɪɬɧɟɪɢ, ɞɨɩɨɜɿɞɚɱɿɿɫɬɭɞɟɧɬɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɠɟɫɬɜɨɪɟɧɿɬɚɤɿɩɪɨɟɤɬɢ, ɹɤ 
©ɐɢɮɪɨɜɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ», «ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɜɲɤɨɥɿ», «ɇɚɜɱɚɧɧɹ HTML ɿ CSS» ɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɿɧɲɢɯ. 
Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɭ Ɋɨɫɿʀ ɞɨɫɢɬɶ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɦɢ ɽ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ 
ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɩɟɬɢɬɨɪɫɬɜɚ (http://dist-tutor.info/). ɉɪɨɬɟ, ɡɚɧɹɬɬɹ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɭɱɧɹɦɢ 
ɜɿɞɫɭɬɧɹ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɰɢɦ, ɜɍɤɪɚʀɧɿ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɥɢɲɟ ɩɟɪɲɿ ɫɩɪɨɛɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜɟɛɿɧɚɪɿɜ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɑɟɪɤɚɫɶɤɿɣ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ʋ 13 ɡ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣɩɪɨɟɤɬɡɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɛɚɡɿɩɥɚɬɮɨɪɦɢ Adobe Connect, ɹɤɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɹɤɫɢɧɯɪɨɧɧɭ, ɬɚɤ ɿ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɭɜɡɚɽɦɨɞɿɸ. ɑɚɫɬɢɧɚɲɤɨɥɹɪɿɜɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ 
ɡɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɩɥɚɧɨɦɿɞɥɹɧɢɯ ɿɫɧɭɽ ɨɤɪɟɦɢɣɪɨɡɤɥɚɞɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ. Ⱦɨ 
ɬɨɝɨ ɠ, ɭɱɧɿ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɡ ɪɿɡɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. 
ɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɟɛɿɧɚɪɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɩɿɞɱɚɫɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ ɿ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɦ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ ɮɚɤɬɭ, ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɿɧɨɞɿ ɫɭɬɬɽɜɨ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ, ɞɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶɭɮɨɪɦɿɜɟɛɿɧɚɪɭ, ɚɬɚɤɨɠɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɜɢɜɱɚɬɢɨɤɪɟɦɿ 
ɬɟɦɢ ɿ ɪɨɡɞɿɥɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ ɩɨɡɚɭɪɨɱɧɢɣ ɱɚɫ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɧɟɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɜɬɨɣɱɚɫ, ɤɨɥɢɜɟɛɿɧɚɪɢɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɸɸɬɶɹɤɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɭɱɧɿɜ ɬɚ 
ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɜ ɩɨɡɚɤɥɚɫɧɢɣ ɱɚɫ. Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɿɞɟɽɸ, ɩɨɤɥɚɞɟɧɨɸ ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢɩɪɨɝɪɚɦɢɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨɜɢɜɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɽɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢɭɱɧɿɜɲɥɹɯɨɦɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɜɢɜɱɟɧɧɹɜɫɿɯɪɨɡɞɿɥɿɜ ɿ 
ɬɟɦ ɤɭɪɫɭ. Ɍɨɦɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɡɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. 
ɉɿɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɦɢ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ ɫɩɿɥɶɧɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭɬɜɨɪɱɭɚɛɨɿɝɪɨɜɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɱɧɿɜɩɚɪɬɧɟɪɿɜ, ɹɤɚɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɦɚɽ ɫɩɿɥɶɧɭ ɦɟɬɭ – ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɫɩɿɥɶɧɨɝɨɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. 
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɭ ɩɪɨɟɤɬɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɢɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɞɟɤɿɥɶɤɚ 
ɟɬɚɩɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚȿɋ. ɉɨɥɚɬɩɪɨɩɨɧɭɽɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢɪɨɛɨɬɭɧɚɞɩɪɨɟɤɬɨɦɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ: 
• ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ (ɩɨɲɭɤɩɚɪɬɧɟɪɿɜɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɬɟɦɢɿ 
ɰɿɥɟɣɩɪɨɟɤɬɭ); 
• ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɡɛɨɪɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɩɨɫɨɛɭ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɤɪɢɬɟɪɿʀɜɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɪɨɡɩɨɞɿɥɡɚɜɞɚɧɶɦɿɠɭɱɧɹɦɢ); 
• ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ 
ɤɨɦɚɧɞɢ, ɜɢɛɿɪɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɜɚɪɿɚɧɬɭɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢ); 
• ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤɿɜ; 
• ɡɚɯɢɫɬɩɪɨɟɤɬɭ (ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɞɨɩɨɜɿɞɿ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ); 
• ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭ). 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɟɛɿɧɚɪɿɜ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɰɸ ɮɨɪɦɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɬɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɧɟɝɚɣɧɨɝɨ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɝɪɭɩɨɸ ɭɱɧɿɜ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɚɜɞɚɧɶ ɦɿɠ 
ɱɥɟɧɚɦɢɝɪɭɩɢ, ɜɢɛɨɪɭɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɜɚɪɿɚɧɬɭɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚɬɚɤɨɠɚɧɚɥɿɡɭ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɿ ɜɟɛɿɧɚɪɢ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ «ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ 
ɫɟɪɜɿɫɢɭɧɚɜɱɚɧɧɿ». Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹɭɱɧɹɦɢɰɶɨɝɨɤɭɪɫɭɦɚɽɛɭɬɢɩɪɨɟɤɬ ɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɹɤɢɣɦɨɠɟɛɭɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɭɜɢɝɥɹɞɿɛɥɨɝɭɚɛɨɝɪɭɩɢɭɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ 
ɦɟɪɟɠɿ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢɧɚɞɩɪɨɟɤɬɨɦɲɤɨɥɹɪɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɜɫɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɚ ɫɚɦɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ Google, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ 
ɡɚɤɥɚɞɤɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ Wiki, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿ, ɤɚɪɬɢɡɧɚɧɶɬɨɳɨ. 
Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɿ ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɬɶ ʀɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɟɛɿɧɚɪɭ, ɽ ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɩɚɪɚɯ, ɞɢɫɤɭɫɿɹ, «ɦɨɡɤɨɜɢɣɲɬɭɪɦ», ɤɟɣɫɦɟɬɨɞ ɬɚ 
ɿɧɲɿ. Ɋɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚ ɜɟɛɿɧɚɪɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɫɟɪɜɿɫɢ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɫɩɿɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɝɪɭɩɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɭ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɱɚɫɿ. Ⱦɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɭ ɦɢ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɦɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɤɚɪɬ. 
Ɇɟɧɬɚɥɶɧɚɤɚɪɬɚ (ɜɿɞɚɧɝɥ. Mind Map – ɤɚɪɬɚɡɧɚɧɶ, ɤɚɪɬɚɩɚɦ¶ɹɬɿ) – ɞɿɚɝɪɚɦɚ, 
ɧɚ ɹɤɿɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ, ɿɞɟʀ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɚɛɨ ɿɧɲɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ 
ɪɚɞɿɚɥɶɧɨ ɧɚɜɤɨɥɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɚɛɨ ɿɞɟʀ. Ʉɚɪɬɢ ɡɧɚɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿɞɟɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɹɤ 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ 
ɧɚɩɢɫɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ⱦɥɹɪɨɛɨɬɢɧɚɞɬɚɤɢɦɢɞɿɚɝɪɚɦɚɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ 
ɫɟɪɜɿɫɢ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɚɛɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤɢɯ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ, ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɬɚɿɦɩɨɪɬɭɜɚɬɢɤɚɪɬɢɡɧɚɧɶ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɟɛɿɧɚɪɭ «Ɇɟɪɟɠɟɜɿ ɤɚɪɬɢ ɡɧɚɧɶ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ» 
ɝɪɭɩɚ ɭɱɧɿɜ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɧɚɞ ɤɚɪɬɨɸ ɡɧɚɧɶ «Ɇɨɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ», ɹɤɚ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɚɧɚɪɢɫ. 1.  
 
Ɋɢɫ. 1. Ʉɚɪɬɚɡɧɚɧɶ «Ɇɨɜɢɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ» 
 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɟɛɿɧɚɪɭ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɤɚɪɬɨɸ ɡɧɚɧɶ ɦɢ ɪɨɡɞɿɥɢɥɢ ɧɚ ɞɜɚ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɬɚɩɢ. ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɭɱɧɹɦɛɭɥɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ 
ɡɚɩɢɬɚɧɶ: 
1. əɤɢɦɱɢɧɨɦɨɛɪɚɬɢɦɨɜɭɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ? 
2. Ɂɚɹɤɢɦɢɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢɦɨɠɧɚɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢɦɨɜɢɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ? 
3. əɤɿɦɨɜɢɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɜɢɡɧɚɽɬɟɿɞɥɹɱɨɝɨɜɨɧɢɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ? 
ɉɿɫɥɹɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɰɢɯɩɢɬɚɧɶɲɤɨɥɹɪɿɪɨɡɩɨɱɚɥɢɪɨɛɨɬɭɧɚɞɤɚɪɬɨɸɡɧɚɧɶɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɟɪɜɿɫɭ mind42.com.  
ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɸ ɤɚɪɬɨɸ ɦɢ ɩɪɨɜɟɥɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɹɤɨɝɨ ɩɟɪɟɤɨɧɭɸɬɶ, ɳɨ ɬɚɤɢɣ ɜɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ, ɛɨ 
ɩɿɞɜɢɳɭɽɦɨɬɢɜɚɰɿɸɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹɿɫɩɪɢɹɽɤɪɚɳɨɦɭɡɚɫɜɨɽɧɧɸɬɟɦɢ. 
ɉɪɨɬɟ, ɩɿɞɱɚɫɬɚɤɨɝɨɜɢɞɭɪɨɛɨɬɢɜɢɧɢɤɥɢɩɟɜɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚɧɟɜɫɿɭɱɧɿ 
ɨɞɪɚɡɭɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦɟɬɨɞɢɤɭɪɨɛɨɬɢɿɡɫɟɪɜɿɫɨɦ mind42.com ɿɜɱɢɬɟɥɟɜɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɛɭɥɨ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢɞɨɞɚɬɤɨɜɭɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɭɪɨɛɨɬɭ. 
ɓɟɨɞɧɢɦɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɩɿɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢɭɜɟɛɿɧɚɪɿɽɫɟɪɜɿɫ 
©ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ Google», ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɭɱɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɿ 
ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢɬɟɤɫɬɨɜɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɬɚɛɥɢɰɿ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɟɛɿɧɚɪ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɝɪɭɩɨɜɿɮɨɪɦɢɪɨɛɨɬɢ, ɚɫɚɦɟɡɚɥɭɱɚɬɢɞɨɜɟɛɿɧɚɪɭɦɨɥɨɞɶɡɿɧɲɢɯɲɤɿɥ, ɦɿɫɬɿɧɚɜɿɬɶ 
ɤɪɚʀɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɝɪɭɩɢ ɞɨ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɨɛ¶ɽɤɬɚɫɩɿɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɛɭɞɶɹɤɢɣɦɨɦɟɧɬɱɚɫɭ. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɚɬɚɤɨɠɧɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɜɢɦɨɝɞɨ 
ɜɟɛɿɧɚɪɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɹɤɡɚɫɨɛɭɜɢɜɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. 
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ɐɚɪɟɧɤɨ ȼɢɤɬɨɪɢɹ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ, ɚɫɩɢɪɚɧɬ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚɢɧɵ 
ȾɂȾȺɄɌɂɑȿɋɄɂȿȼɈɁɆɈɀɇɈɋɌɂɉɊɂɆȿɇȿɇɂəȼȿȻɂɇȺɊɈȼȼ 
ɉɊɈɐȿɋɋȿɈȻɍɑȿɇɂəɂɇɎɈɊɆȺɌɂɄȿɍɑȺɓɂɏɋəɋɌȺɊɒɂɏ 
ɄɅȺɋɋɈȼ 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ. ɐɟɥɶɸ ɫɬɚɬɶɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɜɟɛɢɧɚɪɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶ 
ɜɚɠɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ. ȼɟɛɢɧɚɪ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɂɄɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ. Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɬɚɤɢɯ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟɜɨɜɪɟɦɹɜɟɛɢɧɚɪɚɹɜɥɹɸɬɫɹɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟɩɪɨɟɤɬɵ, 
ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ, ɤɟɣɫɦɟɬɨɞɢɞɪɭɝɢɟɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, 
ɜɟɛɢɧɚɪɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟɩɥɚɬɮɨɪɦɵ, ɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹɤɚɪɬɚ. 
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DIDACTIC POSSIBILITIES OF WEBINARS IN THE PROCESS OF 
COMPUTER SCIENCE LEARNING BY PUPILS OF SENIOR CLASSES 
Resume 
The actuality of research is determined by necessity of improving means, forms and 
methods of computer science learning by pupils of senior classes for forming information 
and communication competence. The purpose of the article is definition and analyse of 
didactic possibilities of webinars, that can be important component of computer science 
methodological system. Webinars are considered as mean of information and 
communication competence forming. The didactic possibilities of webinars are learning 
content representation, provision of pedagogical interaction and evaluation of educational 
achievement. The main methods of teaching computer science at the time of the webinar are 
telecommunication projects, discussion, case method, and other interactive technologies. 
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